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ABO X X X . — N ú m . 18 Sábado 18 de Enero de 1890. Tomo I.—Pág. 97 
Se declara texto oficial y auténtico el de Jas 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
[Superior Decreto de SO de febrero de 186 í ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real]órde7i e 26 de Setiembre de 1S61). 
GOB1EENO G E N E R A L D E FILIPINAS. 
Administración Civil. 
MlNISTEBIO DE ULTRAMAR. N.8 914.— EXCITIO. 
$tm—De Beal ó r d e n comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ulminar y á los efectos prevenidos 
los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Majo de 1880, remito á V . E . 13 co-
pias de certificados de Patentes de inYeccion, con-
cedidas por las nuevas industrias que en las mis-
mas se expresan.--Di- s guarde á V . E . muchos 
años. Madrid, 30 de Octubre de 1889.—El Sub-
secretario.—T. Rodrigañez.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 10 de Diciembre de 1889.—Cúmplase, 
publíquese y psse á la Dirección general de 
Auiamistracion Civil, para los efectos que pro-
Copias que se citan: 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Ciarke, ma-
yor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno Civil, para Patentes ó pri-
vilegios de invención, vecino de esta Córte, con 
domicilio en la calle del Florín núm. 6, próvia 
presentación de su cédula personal de 9.* clase, 
que le devuelvo, su fecha 24 de Setiembre del 
año anterior, con el núm. 803; se me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente: Patente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno, 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del obj-to sobre que recae.—D. Octavio Testor 
X Pas ual. Direcetor general de Agricultura, 
Industria y Cumercio.—Por cuanto Mr. Thosten 
Nordenfelt, domici iado ^n Lóndres; ha presentado 
con^  fecha 14 de Ma/o de 1889 en el Gob ernó 
J . e^ ^ d n d , una instancia documentada en 
solicitad de Patente d^ invención por «mejoras 
^ fusiles de tiro rápido.» - Y habiendo cum-
plido ODQ lo que previene sobre el particular la 
U y de 30 dd Julio de 1878; esta Dirección ge-
ser*! en virtud de las facultades que le confiero 
%9n" 4,0 dtíl Real Decr6to de 30 d0 Julio de 
expide por delegación del Exorno. Sr. 
Ministro de Fomenfo, á favor de dicho solicí-
tente la presente patente de invención, qu** le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes por el 
Ormino de 20 años, contados desde la fecha del pre-
t^e titulo^ el dc-recho a la explotación exclusiva de 
a mencionada industria en la forma descrita en 
a memoria y dibujos unidos á esta patente, cuyo 
s^recho puede hacerle extensivo á las provincias 
,ai]Qar> si cumple con lo que dispone el 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 
•¿j • De esta patente se tomará razón en el 
^egociado de Industria y Registro de la Pro-
-P d^ad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no tendrá 
valer alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ente el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años^ contad es desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
patente estableciendo una nm va industria en el 
país.—Madrid, 20 de Agosto de 1889.—Carlos 
Testor.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 9.* folio 109, con el número 
9604. -Hay otro sello del Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial. 
—^Concuerda lo inserto con su original a que me 
remito y que devolví al Sr. exbibente.—Para que 
conste y entregar al mismo, pongo el presente 
en este pliego clsse 10.a, que signo y firmo en 
Madrid á 23 dé" io^iembíé ao 1880.—iia.^ 
signo, firma.—Joaquín Moreno.—Hay un sello en 
tinta morada de la Notaría.—Legaiizscion. Los 
infrascritos Notarios del .lustre Colegio Territo-
rial de esta Capital y vecinos de la misma, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D Joaquín Moreno. Madrid, 
26 do Setiembre de 1889.—Hay dos signos.— 
Firman.—Juan L ija y Mariano D^métrio de 
Ortiz.—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio da M drii y uo timbre móvil. Es 
copia.—El Director general, B. P; sarón.--Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, López Gamundí. 
Doa Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Cspital y vecino de la 
misma.—Doy fó.—Qua por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para patentes o pri-
vüegi' s de invención, vecino de esta Córte^ do-
miciliado en la callo del Florín núm. 6, prévia 
presentación de su cé lula pers nal de 9.a clase 
que le devuelvo, expedida en 24 de Setiembre 
del óño anterior con el núm. 803, se me ha ex-
hiHido para testimoniar la siguiente: -Patente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Gárlos Testor y 
Pascual, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. Fredench Jonah Je -
nes, domiciliado en Leeh Staffordshire (Ing'a-
terra) ha presentado con fecha 18 de Miyo do 
1889 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitud de Patenta de 
invención por «mejoras en el procedimiento para 
fabricar el gas p ra alumbrado y calefacción por 
medio de aparato descrito en la memoria».--Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la ley de 30 de Julio de J878; esta Di-
rección general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.° del Real Deereto de 30 
de Julio do 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á f^ vor de dicho 
solicitante la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península é islas adyacentes 
por el término de diez años^ contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho pu*de hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el ar-
tículo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—Da esta patente se t mará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el intere sado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 
de la ley, el importe dj las cuotss anuales que 
hV© el a-t. 43 ? no acreditn . ante el Jefo 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en practica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 20 de Agosto de 1889 —Cárlcs Tes-
tor.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Tomada rszon 
en el libro 9.'' folio 118 con el núm 9613.— 
Hay otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial —Concuerda lo inserto con su original á 
que me remito y que devolví el Sr. eshíbente.— 
Para que conste y entregar al mismo, pongo el 
presente en este pliego de la clase 10,a que signo 
y firmo en Madrid á 23 de Setiembre de 1889.— 
Hay un signo.—Firman..—Joaquín Moreno.—Hay 
un sello en tinta morada de la Notaría.—Le-
galización.--Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capí al y vecinos de 
la misma, legalizamos el signo, firma y rubrica 
que anteoeien de nuestro comppñ ro D. Joaquín 
Moreno.—Madrid, 26 de Setiembre de 1889.— 
Hay dos signos.—B'irman.—Juan Sonja y Mariano 
Demétrio de Ortiz—Hay un sedo del Ilustre, 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
B. Pasarón.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar, Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario de Ilus-
tre Colegio da esta Capital y vecino de la misma 
D y fé: que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, profesión presentar documento en 
el Gobierno Civil, para Patentes ó privilegios 
de invención, vecino de esta Corto domiciliado 
en la callo del Florín núm. 6, prévia presen-
tación de su cédula personal de 9.a clase que 
le devuelvo espedida en 24 de Setiembre d«l año 
anterior con el núm. 803 se me ha exhibido 
para testimoniar la sigQÍpnte:=P»fente.=»Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
98 18 Enero de 1890. Gaceta do Manila.—Núm. 1S 
á la novedad, convenioncia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. B.rdell Loonies, domi-
ciliado Harfford (Estados Unidos de America) ha 
presentado con fecha 4 de Junio de 1889 en 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia do-
cumentada en solicitud de invención por mejo-
ras en el procedimiento dd la fabricación,—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la L^y de 30 de Julio da 1878 esta 
D recoion general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.' del Real decreto üe 30 de 
Juldo de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Mmisti-o de Fomento á favor de dicho soli-
citante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por 
el término de 20 años, contados desde la feuha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en h memoria y dibujos unidos áesta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle estén-ivo á 
las provindas de Ultramar si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Ma/o de 1880.—De esta Patente se toma á 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comricial del Mi -
nisterio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá va'or alguno si el interesado n0 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrog? ble 
de 2 años contados desde esta fech* que ha 
puesto en práctica en España el objeto da la Pa-
tente estableciendo uoa nueva industria en el 
pais.—Madrid, 29 de Agosto de 1889 —Cádos 
Testor.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura Industria y Comercio.- Tomada 
razón en el libro 9.° folio 167 con el núm. 9662.— 
Hay otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial.— 
Concuerda lo inserto con «u original á que m« 
remití y que aevoivi ei or. exniDente, Pi ra que 
conste y eiitregar al mismo pongo el presente 
en este pliego dase 10.' que signo y firmo en Ma-
drid k 23 de Setiembre de 1889,- Hay un sello 
y signo.—Joaquin Moreno.—Legalización.—Lo--^ 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Territo-
rial de esta Capital y VÍCIUOS de la misma le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Joaquín Moreoo.--
Madrid, 26 de Setiembre de 1889.—Hay dos 
signos. -Juan Sonja.—Mariano Demetrio de Or-
tiz.—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid y un timbre móvil.— 
E s copia.—El Director general, B. Pasarón:--H y 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.--Es 
copia.—López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, NotaríT^del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma—Doy fe—Que por D. Alberto Clarke ma-
yor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno Civil para Patentes ó pri-
vilegios de invención vecino de esta Corte, em-
padronado en la Calle del Florin núm. 6, pré-
via presentación de su cédula personal de no-
vena clase que le devuelvo, expedida en 24 de 
Setiembre áel año último, con el núm. 8003; se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente:—Pa-
tente.—Patente de invención sin garsntia del Go-
bierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae—D. Carlos 
Testor y Pascual, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
James Callantine Hannay, domiciliado en Soch 
Song (Escocia) ha presentado con fecha 22 de 
Mayo de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de P a -
tente de invención por «mejoras en la fabricacicn 
de colores compuestos de sulfato ¿e plomo».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere al art. 4.* del Bial decreto de 
30 de Juüo de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invension 
que le asegure en la Península é Islas adya-
centes por el térmipo de 20 años, contados desde 
la fecha del presente titu!o el derecho á la ex -
plotación esclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho pueda ha-
hacerle ostensivo k las provincias de Ultramar 
si cumpla con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880-—De esta 
Patente se t)mará razón -en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la propiciad industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, 
y se previene que caducará y no tendrá, valor 
alguno si el interesado no s - tiíface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de Is Ley, el importe de las cuetes anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados dead^ esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
pais.—Madrid, 30 de Agosto de 1839.—Carlos 
Testor.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultnra, industria y Comercio.—Tomada 
n.zon en el libro 9.° folio 127 con el número 
9622.--Hay otro sello del Negocíalo de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial.—Concuerda lo inserto con su original 
á queme remito y que devolví al Sr. exhibente. 
—Para que conste y entr^ar á el mismo, pongo 
el presente en este pliego clase décima número 
648073 que signo y firma ea Madrid á 23 de 
Setiembre de 1889.—Hay un signo.—firma.— 
Joaquin Moreno.—Ha 7 un sello en tinta morada 
de l i Notaría.—Lagalizacion—Los infrascritos, 
Notarios del Ilustre Colegio y Distrito de esta 
Corte, vecinos de la mi^ ma, legalizamos el signo 
firma y rubrica que antecedan da uuoctro com-
pañero D. Joaquin Moreno.—Madrid 26 de Se-
ti mbre de 1889.—Hay 2 signos.—firman.—Juan 
Sonja.—y Mariano Demetrio de Ordz.—Hay un 
sello del Ilustre Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid y un timbre móvil.—Es copia—El 
Director general, B: Pasarón.—Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar Dirección general 
de Admininistracion y Fomento.—Es copia, Lo-
p z Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
Colegio de esta Capital y vecino de la misma 
Doy fé.—Que por D. Aiberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil pora patentes ó privilegios de in-
vención, vecino de esta Corte domiciliado en la 
calle del Florín núm. 6, prévia presentación de 
su cédula personal de 9.a clase que le devuelvo, 
expedida en 24 de Setiembre del año anterior 
con el núm. 803; se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente:—Patente.=Patente de in-
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recie.=D. Caries Testor y Pascual, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio. Por cnanto Mr. Frederick York Wolseley do-
miciliado en Siáney (Nueva Gales del Sur) ha 
presentado con fecha 20 de Mayo de 1889 en 
ei Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en aparatos para esquilar ovejas y 
otros animales, trasquilar caballos y sus semejan-
tes» = Y habiendo cumplido con loque previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878; esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.* del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente patente de 
invención que le asegure en la Península é I s -
las adyac ntes, por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la exolotacion exclusiva de la. mencio-
nada Industria en la forma descrita en la Memo^ 
ría y dibujos unidos á esta Patente cuyo de»* 
recko quede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone e| 
art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo da 
1880.=De esta Patente s^  tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pr(K 
piedad Industrial y Comercial del Ministerio (J9 
Fomento y se previene que caducará y no ten* 
drá valor alguno si al interésalo no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acrediti 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plaz^ l 
improrrogable de dos años contados desde esta &J 
cha, que ta puesto en práctica en Esp^ñí el obJ 
jeto de la Patente est-ibleciendo una nueva in-
dustria en el país. Madrid, 30 de Agosto de 1889. 
—Cárlos Testor.—Hay un sello de la Direcciaul 
general de Agricultura, Industria y Comercio. J 
Tomada razón en el libro 9.° folio 122 con el 
número 9617.—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la propiedad lodustríaljl 
Comercial.—Concuerda lo inserto con su origina}| 
á que me remito y que devolví al Sr. exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo pongw 
el presente en este pliego clase 10.' que sigiJ 
y firmo en Madrid á 23 de Setiembre de 1889. 
—Hay un signo.—firma.—Joaquin Moreno.—Haj 
un sello en tinta morada de la Notaría.—L^gl 
lizacion Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Corte y vecino de la 
misma legalizamos el signo firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mol 
reno.—Madrid, 26 de Setiembre de 1889.—Hay! 
dos signos.—firman.—Juan Sonja y Mariano Dw 
metrio de Oftiz.—Hay un sello del Ilustre Co-
legio Notarial de Territorio de Madrid y un tim-
bre móvil.—Es copia.—El Director Greneral, B. 
Pasarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es coph, L^pez Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballejo, Notario dd 
Ilustre Colegio deesta Capital y vecino de IJ| 
misma.==Doy fe: Que por D. Alberto Clarlq 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para patentes 
privilegios de invención, vecino de esta Córtfl^  
domiciliado en la calle del Florin núm. 6, pré-
via presentación de su cédula personal de 9/ 
clase que le devuelvo, fecha 24 de Setiembw 
del año anterior con el núm. 803; se me h 
exhibido para testimoniar la siguiente:---Patenté 
Patente de invención sin garantía del Gobi^ rnoJ 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidail 
del objeto sobre que recae.—D. Carlos Testó 
y Pascual, Director generul de Agricultura, h 
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. FrederUtl 
York Wolseley, domiciliado en Sidney Nueys 
Gales del Sur, ha presentado con fecha 20 
Mayo de 1889 en el Gobierno Civil de li 
drid, una instancia documentada en solicitud ^ 
Patente de invención por «mejoras en ejes ÍBO-
tores flexibles».—Y habiendo cumplido con ^ 
que previene sobre el particular la Ley de $| 
de Julio de 1878; esta Dirección general $ 
virtud de las facultades que le confiere el af 
tículo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio ^ 
1887, expide por delegación del Excmo. & 
Ministro de Fomento, á favor de dicho solic*' 
tante la pres-nte Patente de invención que ^ 
asegure en la Península é Islas adyacentes, H 
el término de 20 años, contados desde la feáB 
del presente título, el derecho á la explotacíc11 
exclusiva de la mencionada industria, en H 
forma descrita en la memoria y dibujos unidá 
á esta Patente cuyo derecho puede hacerle ^' 
tensivo á las provincias de Ultramar, si cuB^ 
pie con lo que dispone el art. 2.° del 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta F*' 
tente se tomará razón en el Negociado de If^  
dustria y Registro de la Propiedad Industf* 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y f 
previene que caducará y no tendrá valor ^ 
Gaceta de Manila.—Núm. 18 18 Enero de 1890. 99 
si el interesado no satisface en dicho Ne-




f0Cla Ley, el importe de las cuotas anuales 
ne establece el art. 13 y no acredita ante el 
jefe del mismo Negociado en el plazo impro-
oa-able de 2 años contados desde esta fecha^ 
UÍT há puesto en practica en España el ob-
•^ to de la Patente, estableciendo una nueva in-
ílastria en el pais.—Madrid, SO de Agosto de 
jggc^-Carlos Testor.—Haj un sello de la Dirección 
general de Agrecortura, Industria y Comercio. 
Tomada razón en el libro 9.° felio 121 con el 
núm. 9616--Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
v Comercial.—Concuerda lo inserto con su ori-
ginal á que me remito y que devolví el Sr. ex-
liibente; para que conste y entregal al m k m o 
pongo el presente en este pliego clase ^  10.a que 
sigao 7 firin0 eQ ^ c h ^ á 23 de Setiembre de 
1889.-H<iy un signo,—Firma.-Joaquín Moreno.— 
Hay un s lio en tinta morada de la Notaria.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio Territorial de esta Capital y veci-
nos de la misma legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 26 de Setiembre de 
1889.—Hay dos signos.--Firman.—Juan Sonja.— 
Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sello del 
Ilustre Colegio Notarial del Territorio de Madrid 
y un timbre mó^il.—Es copia.—El Director ge-
neral, B. Pasarón.—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia*—López í^a-
mnndi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé:-—Que por D. Alberto Clarke, 
míiyor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en ei Gobierno Civil, para patentes ó 
privilegios de invención, vecino de esta Corte, do-
miciliado en la calle del Florín núm. 6, prévia 
presentación de su cédula personal da 9.a clase, 
que le devuelvo, expedida en 24 de Setiembre 
del año anterior con el núm. 803, se me ha ex-
iibido para testimoniar la siguiente:—Patente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia 5 utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Cárlcs Testor y 
Pascual, Director general de Agricultura Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mrs. George Wes -
linghonse (Jainor) y Frank Moore, domiciliados en 
Pisttburg (Estados Unidos de Américí.) han pre-
sentado con fecha 14 de Majo de i 889 en el 
Grobierno Civil de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en válvulas de guarda freno para g o -
bernar los frenos pneumáticos en los ferro-carri-
les.»—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular lá ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Juiio de 1887; expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro üe Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é islas 
••adyacentes por el término de 20 añus, contados 
desde ia fecha del pr-s^nte título, el derecho á 
U explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria en la forma descrita en la memeria, y 
dibujos unidos á esta Patento, cuyo derecho puede 
hacerle ext nsivo á las provincias de Ultramar, 
*i cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
fii los interesados no satisfacen en dicho Negociado 
J en la forma que previene el art. 14 de la ley, 
e| A p o r t e de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo itnprcrropable de 2 años, coa-
aacs desde esta fecha que ha puesto en practica 
ei1 España el objeto de la Patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 20 de 
Agosto de 1889.—Cárlos Testor.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura Industria 
y Comercio,—Tomada razón en el libro 9.* folio 
110 con el núm. 9605.—Hay otro sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial j Comercial.—Concuerda lo iuserto con 
su original á que me remito y que devolví al 
Sr. exhibeute.—Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 10.a 
núm. 648.878, que signo y firmo en Madrid á 2 3 de 
Setiembre de 1889.—Haj un signo.-Firman.-Joa-
quín Moreno,—Hay un sello en tinta morod.i de 
la Notrría.—Legalización.—Los infrascritos Nota-
rios del Ilustre, Colegio Territorial de esta C a -
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rubrica que aiitecedeo de nuestro com-
pañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 26 de Se-
tiembre de 1889.—Hay drs signos.—Firman.--
Juan Sonja y Mariano Demétrio el • Ortiz.— 
Hay un sello del Ilustre, Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un timbre móvil—Es 
copia.—El Director general, B. Pasarón.—Hay 
un sello que dice; Ministerio de U'tramar, D i -
rección general de Administración j Fomento.— 
Es cepia, López Gramundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital, y vecino de la 
misma. =Doy fé.—Qae por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para patentes 
ó privilegios de invención, vecino de esta Corte, 
domiciliado en la calle del Florín núm. 6 pré-
via presentación de su cédula personal de 9.a 
clase que le devuelvo, expedida en 24 de Se-
tiembre del año anterior con el núm. 803, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente Pa-
tente. Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.=D. Cárlos 
Testor y Pascual, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio, Por cuanto Mr. 
Charles Andory, domiciliado en Cardiff (Ingla-
terra) ha presentado con fecha 3 de Majo de 
1889 en el Gobiorno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un sistama de «aparatos para la fa-
bricación de panes de combustible artificial» j ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facultades que 
le confiere ei art. 4.° del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de 
dicho solicitante la presente patente de invención 
que le asegure en la Pee ínsula é Islas adya-
centes por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presente título el derecho á la ex-
plotación esclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á l^ s provincias de Ultramar, si 
cuióple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Oecreto de 14 de Mayo dej 1880. De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de IQ-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Mioisterio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negocíalo 
j en la forma que prevíeue el art, 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anu des que establece el 
art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo emprorrogable de 2 años 
contados desie esta fech t que ha pu-sto en prác-
tica en España el objeto dj la Patenta, estable-
ciendo una nuava industria en el país.—Madrid 
20 de Agosto de 1889.=Cários Testor.=Haj 
un sello de la Dirección general de Agricultura 
Industria y Comercio.—Ti mada razón en el li 
bro 9.° f dio 43 con el núm. 9538.—Hay ¿tro 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda 
lo inserto con su original á que me remito y 
que devolví al Sr. exhibeute. Para que conste y 
entregar al mismo, pongo el presente en esta 
pliego clase 10/ que signo y firmo en Madrid 
á 23 de Setiembre de 1889.—Hay uo sello No-
tarial y un signo.—Joaquín Moreno.—Legaliza-
ción. Los infrascritos Notarios del Tlastre Cole-
gio Territorial de esta Capital, y vecinos de la 
misma leg*liz mos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquín Mo-
reno.—Madrid, 26 de Setiembre de 1889,—Hay 
des signos y firman.=Juan Sonja. =:Mariano De-
merio de Órtiz.- -Hay un seflo del Ilustre Co-
legio Notarial del Territorio da Madrid y un tim-
bra móvil.--Es copia.- El Director general, B , 
Pasaron.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar, Dirección General de Administración y 
Fomento—Es copia, López Gramundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Do* fó: Que por D. Alberto Clarke, 
majpr de edid^ saltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para Patentes ó 
privilegios de invención vecino de esta Córte^ 
domiciliado en la calle del Florín núm. 6, prévia 
presentación de su cédula personal de 9.a clase, 
qua le devuelvo^ expedida en 24 de Setiembre 
último, con el núm. 803, se me ha exhibido 
para testimooiar la siguiente: Patenta.—Patente 
de invención sin garantía del Gobierno^ en cuanto 
á la novedad, conveniencia 6 utilidad del objeto 
sobre qua recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio,—Por cuanto Mr. Isaac Bassford, domiciliado 
en Condado de Luin Fierra (Estados Unidos) ha pre-
sentado con fecha 29 de Mayo de 1888; ©n el 
Gobierno Civil de Madrid^ una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en los lubrificadores de los ejes de va-
gones.»—Y habiendo cumplido con lo qua pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878; esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el ert. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término da 20 años, con-
tados desdo la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ul-
tramar, si cumple con lo que previene el art. 14 
de la Ley el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. IS y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
patente, estableciendo una nueva industria en el 
País.—Madrid, 28 de Setiembre de 1888.—Cár-
los Testor.—Hay un sello de la Dirección de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 7.° folio 14 con el núm. 8314. -Hay un 
sello del Negociado de Indastria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda lo 
inserto con su original k que me remito el cual 
devolví al Sr. exbibente. Y para que conste y 
entregar al mismo, prmgo el pres nte en este 
pliego de la clase 10." núm. 648.891 que signo 
y firmo én Madrid á 24 de Setiembre de 1889. 
—Hay un signo, Joaquín Moreno.—Hay un sello 
en tinta morada de la Notaría.—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Te-
rritorial de esta Capital j vecino de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Jo' quin Moreno. 
—Madrid, 27 de Setiembre de 1889,—Hay dos 
signos, Juan Sonja.—Mari no Demétrio de Ortiz. 
—Hay un sello Notarial y un timbre móvil.—-
Es copia.—El Director general, B. Pasaron. = H a y 
un sel o que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.= 
Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
100 18 Enero de 1890, Gaceta de Manila.—Núm. 18 
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tre Colegio de esta Capital y yecino de la misma 
Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke mayor de 
ed»d solt-ro profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil para Patentes ó privilegios de in-
vención vecino de esta Córte domiciliado en la 
calle dnl Florín núm. 6, prévia presentación de 
su cédnla pers n^l de 9.' clase que le devuelvo 
expedida en 24 deSeti mbre úJtimo^ con el mi-
mero 803; se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente Patenta—-Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad 
conveniencia o utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Carlos Testor y Pascual, Director gene-
ral de Agricultura Inlustria v Comercio. Por cuanto 
Mr. Charles Leopold KUuder, domiciliado en Phia-
ladelphía (fistados Unidos de América) ha pre-
sentado con fecha 4 de Mayo de 1889 en el Go-
bierno Civil de Madril, una instancia documes-
tada en solicitud de Patente de invención por «me-
joras en aparatos para teñir ó lavar el estam-
bre.»—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878; esta Dilección general en virtud de las 
facultades que le confiere el »*rtí(-ulo 4.e del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Exorno. Sr. Ministro de F amento á 
favor de dicho solicitante la pr senté Patente de 
invención que le asegure en la Península é Is-
las adyacentes por el término do 20 años con-
tados desde la fecha d.-l presente tímlo el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las pr vincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art 2.° del 
Eeal decreto de 14 de Mayo de 1880. De 
esta Patante se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no Sbticfdce en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrogable de 2 añ s, contados 
desde esta fecha que ha puesteen practica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid 20 de Agosto de 
1889.—Cárlos Testor.—Hay un sello en tinta mo-
rada en que se leó —Dirección general de Agri-
cultura In iustria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 9.* folio 45 con el núm. 9540—Hay 
otro sello también en igual tinta que dice Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto 
con su origimd á que me remito y qu^ devolví 
el Sr. exhibente.—Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presante en este pliego clase 
10a núm. 648075 que signo y firmo en Ma-
drid á 23 de Setiembre de 1889.—Hay un signo, 
—firma.—Joaquin Moreno.—Hay un sello en tinta 
morada de la Notaría.—Legaliz. cion. Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos dé la misma, legalizamos 
el signo, firma y rubrica que anteceden de nues-
tro compañ ro D. Joaquin Moreno.—Madrid, 26 
de Setiembre de 1889.—H y dos signos.—Fir-
man.—Juan Sonja y Mariano Demétrio de Ortiz. 
Hay un sello del Ilustre Colegio No'arial del 
Territorio de Madrid y un timbre móvil. Es 
copia.-El Director geceral, B. Pasarón.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario^~del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma Doy fó: que por D. Alberto Clarke, ma-
yor de edad^ soltero, prof sion presentar docu-
mentos en el Gobierno Civil para patentes ó 
privilegios de invención., vecino de esta Corte, 
domiciliado en la calle del Florin núm. 6, pré-
via presentación de su cédula personal de 9.a 
clase que le devuelvo, expedida en 24 de Se-
tiembre del año anterior con el núm. 803; se 
me ha exhibido para t stimoniar la siguiente.— 
Patente.—Patente de invi-ncion sin garantía del 
G b^iprno en cuanto a la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D Carlos 
Testor y Pascual, Direstor general de Agricultura 
Industria y C'inercio.— P-T cuanto Mr George 
Martínez Pullman, domiciliado en Chicago (Es-
tados Unidos de Americn) ha presentado con fe-
cha 14 de M^yo e^ 1839 en el Gobierno Civil de 
Madrid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por mejoras en los carrua-
ges de ferro-carril Y h ibienio cumplí io con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Ju io de 1878; esta Dirección genera! en 
virtud de las facultades que le confiere el rt. 4.° 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante le presente 
Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes por el término de 20 
años contados desde la f-cha del presente título 
el derecho k la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria unida á- esta patente, cuyo derecho puede 
hacer'e extensivo á las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad^ 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento, y sa previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface 
en el mismo Negociado y en la f jrma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anua!es que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jef* dal mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente estableciendo unt nueva industria en 
el país.—Madrid, 20 de Agosto de 1889.*--Cár-
los Testor.—Hay un - sello de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 9.° fobo 111, con el nú-
mero 9606.««Hay otro sello del Negociado de 
Industra y Registro de la Propiedad Inlustriál 
y Comercial. Concuer la lo inserto con su ori-
ginal á que me rimito y que divolví el Sr. ex-
hibente —Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 23 de Setiembre de 
1889.=H-iy un sallo de la Notarial y signo.— 
Joaquin Moreno.—Legalización.—Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio T rritorial 
de esta Capital y vecinos de la misma, legali-
zamos el signo, firma y rúbrica de nuestro com-
pañero D. Joaquin Moreno.—Madrd, 20 de Se-
tiembre de 1887.—Hay dos signos y firman Juan 
Sonja.—Mariano Demétrio de Ortiz - Hay un sello 
del Ilustre^ Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El Di -
recetor general, B. Pasarón.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar, Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, López 
Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de este Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Ciríaco García de Mateo, mayor de edad 
y vecino de esta Capital, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que co-
piada literalmente es como sigue:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad d l^ objeto 
sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto D.' B ena Wanr heym de 
Paraf-Javal y su esposo D. José Alejandro J^ime 
Paraf-Javal, domiciliados en Francia, han pre-
sentado con fecha 28 de Junio ds 1889 en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención 
ror «un procedimiento para el tratamiento de 
los vinos y otros líquidos alimenticioe». Y 
habiendo cump.ido con lo que previene sobre el 
particular la ley de 30 de Julio de 1878; est^ 
Dirección g neral, en virtud de las f» mitades 
que le confi re el art. 4 o del R í il De-reto de 
30 de Julio de 1887, expile por deleg*cion del 
Excmo. Sr. Ministro de Somato, á favor de 
dichos S í l i c i t a n t e s la presente Patente de inven-
ción que (es asegure en la P níusula é Islas 
adyacent s por el término d^ 20 años contado» 
desde la fecha del presente título, el derecho 4 
la exploticion exelusiv* de l a menciónala indus-
tria en la f )rma descrita en l i memorii unida 
á esta Patente cuyo derecho puede • hic^rle ex-
tensivo á las proviucias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.° del Reá D ^cr-to de 
14 de Mayo de 1880 —De esta Patente se tomaii 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad industrial y C ¡marcial d 1 Miaig. 
terio de Fomeato, y se previene qa^ caducará y lio 
tendrá vaíor alguno si los interesadas no satis-
facen en dicho Negociado y en la f >rm.a qne 
previene el art. 14 de la Ley 4 imp rt^ de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado, en eí 
plazo improrrogable de dos añ>8 contados desio 
esta fecha, que ha puesto en priotica ea España, 
el obj-to de la patent estabiecien io una nueva 
industria en el país.—Madrid, 27 de Agosto de 
1889.—Cárlos Testor.—Hay un sello de la Di-
rección g^ n rnl de Agricultura, Industria y Co-
mercio.^ —T mala razón en el libro 9 / fólio 278 
con el núm. 9775.=IIay otro selfo del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad ÍW; 
Industrial y Comeroial.=Corr 'Sp nde con su orí-jllej 
ginal que devuelvo al Sr. axbibente de que doy ^ 
fó. —Para que conste á su instincia pongo el pre- K0 
senté en este pliego de la clase 10.a número O 
634.260, que signo, firmo y rubrico ea Madriá 
a 3 de Octubre de 1889.—Signo, firma y m-
brica,—Mag i Jeno Hernán lez y Sanz.—Sello de h 
Notnría de D. Magdaleno Herneudez y Sauz.— 
Madrid -Legalización. Los infrascritos N tarios del 
Ilustre, Colegio de esta Corte, vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que Lstj 
anteceden de nuestro compañero D. Migdaleno 
Hermndez y Sanz.—Midrid, 5 de Ovubre M 
1889,—Signo, firma y rúbris-i.—Molesto Conde.— 
Signo, firma y rúbrica.—ViCeute Calí-jo Sauz. 
H i y un s4io del Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid y u n timbre móvil.—Es copia.—El 
Director general, B. Pasarón.—Hay un sello que 
dice.—Mi isterio de Ultramar. Direcoiou general 









































Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del IIBS-
tre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija resi-
deocia en la misma.—Doy fé: Que por D. Ciriaeo ^ 
García de Mateo, mayor de edad y vecino de esta 
Capital, rae ha sido exhibido para testimoniar la P»' 
tente de invención que copiada literalmente es como 
sig'ue:—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto la Sociedad anónima de sustancias 
colorantes y productos químicos de S.* Denis, domi-
ciliado en Frsncia, ha presentado con fecha 28 de Junio 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid una ins- ce 
tancia documentada en solicitui de Patente de inven-
ción por un «procedimiento para la preparación de 
sustancias colorantes, grises pordas ó de análogos 
matices». Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Ju io de iS^Sí 
esta Dirección general en virtud de las facultades qa& 
le confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de JuBp t 
de 1887; expide por delegación del Excmo. Sr. M*' ¡j 
nistro de Fomento á favor de dicha Sociedad la pre- ^ 
senté Patente de invención que le asegure en la Pe- ^ 
nínsula é Islas adyacentes, por el término de 20 añoS'jr j 
contados desde la fecha del presente título, el dere- a' 
cho á la explotación exclusiva de la mencionada ÍB- • 
dustria en la forma descrita en la Memoria unida* ) 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensíví» 
á las provincias de Ultramar si cumple con lo qií® h\t 
dispone el art. 2.'' del Real decreto de 14 de Mayo «fe 
ÍS80—De esta. Patente se tomará razón en e* ÍT 
Negociado de Industria y Registro de la propia 
dad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo' ;f.a 
mentó, y se previene que caducará y no tendrá l, 
lor alguno si el interesado no satisfase en dich<* JQÍ 










Gaceta de M ^ £ ^ ^ Í 2 ¿ ¿ ¿ 
l T v el importe de las cuotas anuales que esta-
Ia 1 art 13 Y n0 acredita ante elJefe dol mismo 
V ' do en el pl«zo imororrogable de dos años, con-
l 'rí^de e t^a fecha que ha puesto en práctica en 
I ftl obieto de la Patente estableciendo una 
L i n d a s t r i a en el p«ís. Madrid, 27 de Agosto de 
i Carlos Testor.—Hay un sello de la Dirección 
i H P Agricultura, . Industria y Comercio.—To-
azon eDa el libro 8.° fólio276 con el núm. 9778. 
* ^otro sel!o del Negociado de Industria y Regis-
la Propiedad, Industrial y Comercial. C «rres-
i , con sU original que devuelvo al Sr. exhibente 
JoV f¿ —Para que conste á su instancia pongo 
?res "nteen este pliego de la clase 10 « núm. 634 259 
• n0 firmo y rubrico en Madrid á 3 de Octu-
1 de 1^9.—Signo, finiia y rúbrica Magdaleno Her-
id y gaaz —"tello de la Notaría de D. M igda'eno 
1 kndez y Sauz.—Legalización. Los infrascritos 
Iráos' ¿el Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
fa misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
I anteceden de nuestro de compañ-ro D. Magdaleno 
Landez y Sanz—Madrid, 5 de Octubre de 1889.— 
¡no firma y rúbrica.—Modeste Conde.—Signo, firma 
|Vrjcai—Vicente Callejo Sanz.—Sello del Colegio 
Irial del Territorio.de Madrid y un timbre móvil.— 
|COpia>-_.El Director general, B. Pasaron.=Hay un 
1) que di';e: Ministerio de Ultramar. Dirección ge* 















I Manila, 14 de Enero de 1890. 
a^ra cubrir las vacantes de Regidores que resul-
1 en el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad por 
ler sido e egidos Alcaldes de l.4 y 2." elección res-
livamente los Sres. D. Angel Ortiz y D. Ramón 
[lie, este Gobierno General haciendo uso de las 
lltades que le corresponden, viene en nombrar por 
iempo que resta del presente bienio, á los Sres. 
posé M.* Saiz y Miró y D. Manuel Casuso. 
omuniquese y publíquese. 
WEYLRR, 
Manila, 14 de Enero de 1890. 
lisias las instancias presentadas por D. Enrique 
era y Caldas, D. Evaristo Romero y Pérez y D m 
i Luengo Martinez, en solicitud de que se fes re-
del cargo de Regidor del Excmo. Ayuntamiento 
festa Capital durante el bienio de 1890 á 92, 
;o en dejar sin efecto sus nombramientos, debiendo 
•ir las vacantes correspondientes, los Sres.' D. Pom-
Jorg'e, D.' Antonio Lapuente- y D. Domingo Pe-
fella. 









Excmo. Sr. Gobernador General ha recibido del 
ino. Sr. Ministro de Ultramar, el siguieLte telé-
toa: 
Madrid, 16 de Enero de 1890.—S. M . pasó noche 
»a completa tranquilidad, disfrutando beneficios 
lo reparador que acaba consolidar mejoría hace dias 
lacla: facultad Real Cámara dice que con tan fausto 
ivo cree poder opinar que Rey ha entrado periodo 
ralecencia; al comunicar satisfactoria noticia ad-
w V. E. que no telegrafiaré con este motivo sino 
) de improbable recaída». 
Nue de órden de S. E. se publica en la «Gaceta» 
1 general conocimiento, 
el famla, 17 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
i : 




ce de las resoluciones definitivas adoptadas por 
. Irobierno general en funciones de Hacienda, 
n • ei 1,, al 15 de Noviembre último, 
oviembre 1.» Nombrando á D. José Isaac, para 
¡I interinamente la plaza de Oficial 4.° de la I n -
fcncia genial de Hacienda. 
10 f Declarando sin efecto el nombramiento 
i l * de D. Inocencio Porta y Pisa, para 
la L • 0ñcial 5-0 Ouarda-almacen Recaudador 
l p^^is t racion de Hacienda pública de Samar. 
• a- Nombrando á D. José Enriquez Alvarez, 
[ ^ v i r la plaza anterior. 
a de p ^P^ante 1.° de la Ordenación dele-
¿gj v^-^08 ^ I ^ - Francisco Domínguez, Aspirante 
) Mi v0 Ce,jtro! para la plaza que éste deja 
iou ¿e t 1° Viej'0' AsPirante 3.° de la Adminis-
ilta á n ^ ^ ^ a 3 v Propiedades y para esta 
í 7 i * - Guillermo -Espósito. 
r, ¿u Loncediendo á D. Luis Hebrard de Cas-
corrfi'? i ^e se^ 3 rneses para presentar el tí-
tadiirí! í?a(ilente al destino de Oficial 5.° de la 
f. id r r ? ^ ^ 1 de Hacienda. 
DQÍO Bjando sin efecto el nombramiento de Don 
Q[Q^ y Lázaro para la plaza de Oficial 5.9 
18 Enero de 1890. 
de la Administración Depositar!i de Hacienda de Ba-
tangas. 
Id . 9. Nombrando á D. Manuel Zaragoza para 
servir Ínterin mente la pUza d i Oficial 5.° de la 
Dirección de la Casa de Monela de e t^a Cnpital. 
Id. 14. Concediendo á D. V^nturd F-rnandez, un 
plazo de sei^ táejKes, para presentar el título corres-
pondiente al d^tino de Oícial 5.° de la Adminis-
tración de la Aduana de esta Capital 
Id . id. Id . igual plazo á D Federico Pajares para 
presentar el título correspondiente al destino de Ofi-
cial 5.° de la Intervención general del E-tado. 
Id . id. Co icedienio igual plazo á D. Cipriano Car-
mona para presentar el título correspondiente al des-
tino de Oficial 5.9 de la misma Intervención ge ieral. 
Id . id. Desestimando la solicita ! de seis m-ses 
de plazo para presentar lo •> documentos que acredi-
ten la aptitud l'-gal de D. Adolfo Cao-Cordido para 
desempeñar el destino de O'icial 5.° de la Adminis-
tración Depositaría de Hacienda de Batangas. 
Id . id. 11. la id. id. para id . id . id . de D. Ci-
priano Carmona y Castaño para d-ise npeñar el des-
tino de O^cial 5.° de la Intervención geaeral. 
Id . id. Disponiendo que por el sistema de admi-
nistración, se adquiera una b&sc-ula para el servicio 
de: la Aduana de Iloilo, y autorizando el gasto de pfs. 
100 para dicha adquisición, con cargo al cap. 3.° 
art. 3.° Sección 5.* del presupuesto vigente de gas-
tos de 1889. 
Id . i d . Declarando á Francisco ^esrino Angela, 
carabinero retirado de Hacienda, con derecho á la 
rehabilitación en el disfrute de su haber pasivo de 
pfs. 42£48 anuales. 
Id . i d . Declarando provisionalmente k D . ' Rosa-
rio y D.1 Eiicarnacion Casas y Forrer, huérfanas de 
D. Manuel, Ayudante 2.° I.0 qu^ fué de la supri-
mida Fábrica de puros de B nondo, con derecho por 
acumulación al percibo íntegro de la pensión de pfs. 
200 anuales. 
Manila, 16 de Enero de 1890.=Aagel Omaña. 
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Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el i 0 al 15 de No-
viembre último, que se publ ca en la «Gaceta» con 
arreglo á lo mandado en decreto de 28 de Oc-
• tubre'de 1869. 
Noviembre 1.° Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Rufino Tote, el servicio de arriendo del juego 
de gallos de la provincia de Surigao por la cantidad 
de pfs. 307f09 en el trienio. 
Id.. 2. Aprobando la ianza otorgada por la So-
ciedad de las mút las de empleados á favor de Don 
Cándido Jaques, como Ofic.ai 4.° Subdelegado de Ha-
cienda de llocos Norte. 
Id . id. Disponiendo que á D. Fernando Usera y 
Guzman, Juez de primera instancia de Camarines Norte, 
se le devuelta la cantidad de pfs. 13*72 que por con-
cepto de reintegro al Estado de pasaje de venida á 
estas Islas, le fué descontada de sus haberes de na-
vegación. 
Id . id. Id. que la suma á que asciende el que-
branto del giro UR> pfs. 63.500 á la órden del Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar acordado por esta Inten-
dencia en decretos de 3' de Setiembre último, se l i -
bre coraj «Remesas á la Tesorer'a Central de la Pe-
nínsula», sin perjuicio de comprender su importe para 
su formalizacion correspondiente en el capítulo de «Re-
sultas» de la Sección 5.a del primer proyecto de pre-
supuestos que se redacte. 
Id . id. Autorizando las remesas de fondos á las 
Administraciones de Hacienda de Joló, Zimboanga y 
Basilan de pfs. 7.900, pfs. 2.478'31 y pfs. 12.000 res-
pectivamente, para cubrir las atenciones de los ramos 
de Guerra y Marina en dichos puntos, así como tam-
bién los gastos que originen dichas remesas. 
I d . 4. Id. el abono en concepto de anticipaciones 
á formalizar de la suma de pfs. 274'"22 6[8, importe 
de los premios de constancia de haberes devengados 
durante los ejercicios de 1882 al semestre de Julio á 
Diciembre de 1887 por los individuos del Cuerpo de 
Carabineros. 
Id. i d . Adjudicando definitivamente h favor de los 
Sres. Chofré y Comp.", el servicio d^ adquisición de 
503.842 ejemplares de varios documentos impresos y 
encuadernados, para el servicio del impuesto de cé-
dulas personales durante el ejercicio de 1890, por la 
cantidad de pfs. ó.SlS'SO. 
Id. 5. Disponiendo que á D. Manuel León Escobar, 
se le abone el importe del sueldo personal que pueda 
corresponderle como Juez de primera instancia de Ba-
taan, por la Tesorería general de Hacienda, en con-
cepto de remesas k la Administración Depositaría de 
dicha provincia. 
Id. id. Id. que se adquiera del Banco Español F i -
lipino puesto que su proposición ocasiona m-mor que-
branto para el Tesoro, la letra de pfs. 50.000 sobre 
Madrid á la órden del Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar, k cuenta de la suma que se consigna en el 
articulo 4.° capítulo 9.° Sección 7.a del presupuesto 
vigente de 1889, para satisfacer á la empresa de va-
pores-correos de la Compañía Trasatlántica por con-
duecion de la correspondencia entre España y esta 
Capital. 
Id . id . Id . id. del Banco Español Filipino puesto 
que su proposición ocasiona menor perjui )io para el 
Tesoro, la htra de pfs. 13.500 sobre Madrid á la ór-
den del Excmo. Si* Ministro de Ultrannr, por igual 
suma k que asciende el crédito consig indo en el ar-
tículo 4.° capítulo 7." Sección 5.a del p-^supu^sto de 
1888 hoy vigente, para satisfacer el coste de efectos 
timbrados que procede i de la Peníasu.a y el flete 
y conducción desde la Fábrica nacional del sello hasta 
el pinto de embirqne, y de-de éste «i de esta Capital. 
Id . i d . Nombrando á D. Pedro Arcenas expende-
dor oficial de efectos timbrados del pueblo de Panay 
provincia de C ipiz. 
Id . id. A limti-mlo la renuncia present ida p )r Don 
Antonio Tua-on, del cargo de expendedor oficial de 
efectos timbrados del pueblo de Orióa, provincia de 
Bataan. 
Id . id . Aprobando definitivamente la propuesta á 
favor de D.a Máxima Guefrero, para desempeñar la 
expeni'duria espe-ial de sedos de telégrafos y correos 
establecida en los bajos de la Administración gene-
ral de comunicaciones, m idiante la a t r ibuc ión de 9& 
céntimos de peso por ciento en co acepto de premio 
de expendí non. 
Id . id. Disponiendo se entienda adjudicado el ser-
vicio de arri udo del juego de gallos le la provincia, 
de la Union á favor de D. José Cañares, por defun-
ción d c d padre de éste á quien se le fué adjudicado 
dicho se-vicio en la cantidad de pfs. 1.750'00 ea el 
trienio. 
13. 6. Id . que el abono á D. Manuel Clemente Dig-
nidad de Chantre d*. esta Santi Iglesia Catedral, que 
se halla en la Pe .ínsula, de la cantidal de pfs. 158*24 
importe de los habares devengados por el mi-uno, se 
h « g i en conceoto de anticipaciones á formalizar, con 
arreglo á la Real órden de 5 de Noviembre de 1860. 
Id . 7. Id que el id. á D. Regino (Jarcia y Basa, 
Ayudante 2.° del Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
de la cantiiad de pfs. 17'50 importe de los gastos de 
ferro-carril de Madrid á Barcelona en Marzo de 1888, 
se haga en concepto de anticipaciones á formalizar 
con arreglo á la Real órden de 5 d-i Noviembre de 1860. 
Id . id. Declarando á D. Manuel Nilian y Bonet, 
Coronal graduado Comandante de Infanter'a retirado 
del Ejército de estis Islas y condecorado con la cruz 
de San Hermenegildo, exento de ílevar el requisito 
de V.0 B.0 de la autoridad local en los oficios de 
justificación de su existencia. 
Id. 8. Dis onieodo que el abono á D, Saturnino 
Preciado y Vera, Oficial 2.° que fué de la Sección 
administrativa de la A luana de est i Capital, de la 
cantidad de 75 " pesos por el sueldo personal deven-
gado desde el 11 de Noviembre de 1888 hasta el 
31 de Diciembre siguiente, se haga en concepto de 
anticipaciones k formalizar con arreglo á la Real 
órden de 5 de Noviembr* de 1860. 
Id . id. Autorizando á la Administración Central de 
Rentas y Propiedades, para la adquisición de seis sellos 
para el timbrado de los periódicos do esta Capital 
previo el pago de pfs 96, sin perjuicio de incluir 
dicho importe en la primera distribución que se r e -
dacte. 
Id . 11. Disponiendo el abono en concepto de an-
ticipaciones á formalizar, de la suma de pfs 711'27 6[S 
importe de las indemnizaciones devengadas por los 
empleados de Obras públicas destinados en el distrito^ 
de Cebú, correspondientes á los meses de Marzo, Oc-
tubre y Diciembre de 1887. 
Id. Í2 . Admitiendo la renuncia que hace José Mar-
t in de su plaza de escribiente temp. rero de la Inter-
vención general del Estado, dotada con el sueldo anual 
de 180 pesos, y nombrando para reemplazarle, á Don 
Luis Avecilla y Porras. 
Id. i d . Aprobando el proyecto de contrato cele-
brado entre el Administrador de Ha ienda pública de 
Zambales y el propietario de la finca D. Basilio de 
la Rosa, para arrendar una casa é instalar en ella 
las oficinas de la Administración de dicha provincia, 
por la cantidad de 25 pesos mensuales. 
Id . i d . Adjudicando d-finitivamente á favor del 
chino Antonio O. Zarate Lim Cayco, el servicio de 
adquisición de 630 vestuarios para el Batallón disci-
plmario de estas Islas, por la canti lad de pfs. S^O-
por cada vestuario, compuesto de 4 camisas 4 panta-
lones y 2 salacots. 
Id . id . Disponiendo la cancelación de la escritura 
de obligación y fianza que prestó el contratista del 
servicio de arriendo del juego de gallos del 4.° grupo 
de la provincia de Iloilo, D. Pedro Pineda. 
Id . id . Id . la devolución á D Carlos E. de Ber-
todano del depósito de pfs. 10.000 exigido por l a 
Aduana local para responder al pago de los derechos 
del material de ferro-carril. 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-ven ta 
otorgada ante el Notario público de esta Capital Don 
Calixto Reyes, en la que consta que el Sr. D. Luis 
Sagiies, Administrador Central de Reatas y Propieda-
des, representante del Estado, vende á D. Claudia-
Iglesia un terreno enclavado en el pueblo de l lagan. 
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previ cia de Isabela de Luzon por la cantidad de 
pfs. 79^62 7!8. 
11. id . I d . la id. de id. id . ante el Notario pú-
blico de esta Capital D. Calixto Reyes en la que consta 
qu.- el Sr. D. Luis Sagües Administrador Central de 
Re í i ' u s y Propiedades, representante del Estado, vende 
Á D. Claudio Iglesia, un terreno enclavado en el 
pu blo de llagan, provincia de Isabela de Luzon por 
la cantidad de pfs. 84*43 4[8. 
I d . i d . Adjudicando definitivamente el servicio de 
arriendo del juego de gal'os de la provincia de Capiz 
á favor de D. Mariano Medina y Roco, por la canti-
dad de pfs. 2276 en el trienio. 
Id . 14. Admitiendo la renuncia que hace Don 
Luis Avecilla y Porras de BU plaza de escribiente de 
2.a clase de la Intervención general del Estado, dotada 
con el sueldo anual de 15 pesos mensuales, y nom-
brando para reemplazarle á D. Juan Pereyra y Herrera. 
Id . 15. Aprobando la propuesta de escribientes de 
la Ordenación delegada de Pagos hecha á favor de 
Solero de los Sanios, Alejandro de Lara, Estanislao 
Almario, Vicente de la Cruz, Cayetano Espinosa y Vic-
toriano Morales. 
Id . id . Disponiendo que se devuelva á D. Eduardo 
Nuñez Chinchón, Ayudante 4.a de Montes, la cantidad 
de pfs. 28-87 que se le ha descontado de más por 
el concepto de reintegro de anticipo de pas je de ve-
nida á estas Islas. 
Id . id . Id. que el ahono á D. Benito Diaz de Oña, 
Oficial 4.° de la Dirección Civil, de la cantidad de 
pfs. 28'50 importe de los haberes devengados y no 
percibidos desde el 13 al 21 de Agosto de 1888, se 
baga en concepto de anticipaciones á formalizar, con 
arreglo á la Real orden de 5 de Noviembre de 1860. 
I d . i d . Nombrando á D. Agripino Ensebio, expen-
dedor oficial de efectos timbrados del pueblo de Pulilan 
provincia de Bulacan. 
I d . id. Aprobando la escritura de compra-venta 
otorgada ante el notario público de esta Capital Don 
Calixto Reyes, en la que consta que el Sr. D. Luis 
Sagües , Administrador Central de Rentas y Propie-
dades, representante del Estado, vende á D. Claudio 
Iglesia un terreno enclavado en pueblo de llagan pro-
•vincia de Isabela de Luzon, por la cantidad de 
pfs. 158*98 5Í8-
Id . id . Id . la id . de id. id . ante el notario pñ-
falico de esta Capital D. Calixto Reyes, en la que 
consta que el Sr. D. Luis Sagües, Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, representante del Estado 
vende á D. Claudio Iglesia un terreno enclavado en 
el pueblo de llagan provincia de Isabela de Luzon 
por la cantidad de pfs. U9lS0 5í8. 
Id . id. Id . la id . de id. id. ante el notario pú-
blico de esta Capital D. Calixto Reyes, en la que 
consta que el Sr. D. Luis Sagües, Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, representante del Estado, 
vende á D. Claudio Iglesia un terreno enclavado en 
el pueblo de llagan provincia de Isabela de Luzon 
por la cantidad de pfs. 137'91. 
Id . id . Adjudicando definitivamente el servicio de 
arriendo del juego de gallos del 5.° grupo da la 
provincia de Batangas, á favor de D. Higino Fran-
cisco, por la cantidad de pfs. 472*50 en el trienio. 
Manila, 16 de Enei-o de 1890.—Angel Omaña. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
lo-norándose el paradero del mozo José Serra Baoza, 
alistado en la Ciudad de Barcelona, Sección de la 
Concepción, para el reemplazo del año próximo pa-
sado; se le cita, llama y emplaza por medio de este 
anuncio inserto en la «Gaceta oficial,» para que en 
el plazo de 30 dias, se presente en el Gobierno Ci-
v i l de Manila y Negociado de Quintas, para ser ta-
llado y reconocido, según previene el art. 101 de la 
vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo de j a Pe-
nínsula, en su apartado 2.° 
Manila, 14 de Enero de 1890.—El Sub-director, 
Manuel López Gamundi. 2 
Parte militar* 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 18 ^  Enero de 1880. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 73.—Jefe 
rde dia, el Sr. Comandante de Artillería, D. José 
Ibarra. Imadnana, el S.i. Coronel de la 3, 1[2 Bri-
gada D. León Elola.—Hospital y provisioneí. Artille-
r ía, segundo Capitán.—Reconocimiento de zacate y v i -
gilancia mont a, Arfcillefría.—Paseo de enfermos, nú-
mero 73.—Música en la Luneta, núm. 73. 
De órden do S. E. el General Gobernador M i n t a r . ~ F l 
T. C. Sargento ma-jor, José García. 
Arruncios oficiales 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
En los dias 22, 24 y 25 del presente mes, estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
18 Enero de 1890. 
Península, que perciben sus haberes por esta Tesore-
ría, debiendo advertirles que después de la expresada 
fecha 25, no se hará pago alguno á dichas clases, sin 
perjuicio de consignar los que dejaron de percibir, 
en la nómina que se formará al efecto en el mes 
próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—José Arizcun. 3 
Gaceta de Manila. —Núm. ]J C 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Eugenio D. Destura, vecino de 
la provincia de Leyte, para rifar varios muebles y 
animales, en combinación con el sorteo de Lotería 
que ha de celebrarse en el mes de Febrero próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas con 200 
números correlativos cada una y al precio de 4 pe-
sos por papeleta, hallándose depositados dichos efec-
tos en poder de D, Mariano Rodríguez, vecino de 
aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1890.=Walf ido Regüei-
feros. 1 
Don Manuel Rico Pimentel, Registrador de la Propie-
dad de esta provincia de llocos Sur. 
Hago saber: que con aprobación del Sr. Juez De 
legado, quedan abiertas las oficinas de este Registro 
todos los dias no feriados, de siete h una de la tarde. 
Vigan, 10 de Diciembre de 1890.—Manuel Rico. 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Fxcmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública subasta para su remate en el mejor 
postor, la contrata del servicio de la limpieza de calles 
y plazas de Intramuros de esta Ciudad, arrrabales 
de la Ermita, Malate, S. Fernando de Dilao, sitio 
de Arroceros, y recoger diariamente por medio de 
carros las basuras del Mercado establecido en Arro-
ceros, por el término de tres años á contar desde 
el dia en que tome posesión del servicio el rema-
tante, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las 'Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
Pliego de condiciones para contratar en públ}, 7 
basta el servicio de la limpieza de calles 1 
zas de Intramuros de esta Ciudad, arrabj 
la Ermita, Malate, S. Fernando de Dilao, 
Arroceros, y recoger diariamente por medio ^  C 
las basuras del Mercado de la Quinta, QM I 
en Arroceros. 




1. a E l Excmo. Ayuntamiento de Manila/j 9-
pública subasta el servicio de la limpieza de laj 
y plazas de Intramuros de la Ciudad y las 
arrabales de la Ermita, Malate, S. Fernando $ 
y sitio de Arroceros ó en los que se halle * 
cido el alumbrado público, y recoger diariameij 
carros las basuras procedentes del mercado de Airo 
2. a La duración de este servicio será por tres ^ 
á contar desde el dia en que tome posesión 
vicio el rematante, lo que no podrá efectuarse 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada 
critura de obligación. 
3. a E l tipo para la subasta será el de la 
dad de cinco mil ochocientos veintiocho p^sos,^ V 
y cinco céntimos anuales, en progresión desceoi lJl 
4. a La cantidad en que se remate el servici 
satisfecha al contratista por la Tesorería del i 
Ayuntamiento, por dozabas partes, eo fin 
mes, prévia liquidación por la Contaduría de pf 
y arbitrios, debiendo presentar el rematante re| 
duplicada autorizada por los Sres. Regidores I 
tores de distritos, expresiva de que no ha coi 
faltas ó pidiendo las penas pecuniarias ' lUGlsiá^ 
gan, para que se le rebaje del total importe k Q 
quidacion mensual, si ya no las hubiese satii 15 
antes. 
5. a En el caso de disponer el Excmo. AJ 
miento la supresión de este servicio, se resa 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al 13' 
tralista con medio año de anticipación, cunfe r5 
lo preceptuado en Real órden de 28 de Octubre de 

















trecho para que sirva de señal á los sirvió 
las casas, que bajen las basuras á la cali6 "ob 
viertan en el carro, prohibiéndose á los car^ 
pararse á las puertas de las casas más tiefl '.a 
necesario, para recoger Jas basuras. Jlto 
13. Cuando el carro esté lleno cesará de 9| 
campanilla para evitar que los sirvientes M 11 
basura inútilmente. ^ 
14. Ningún vecino de casa, cualquiera qu8 
clase y categoría, podrá obligar que se ¿e^g1 
carro ni mucho menos que entre en la ^ Á 
conductor á recoger las basuras, y si ^ S ^ ^ J 
ciere, el carretonero tomará las señas y 
las casas, dará parte al contialista, y éste | 
al Sr. Regidor Inspector del distrito p a r a j l 
vez lo ponga en conocimiento del Excrao.|^ 
miento ó del Sr. Correo-idor de esta C i u M 







í e s 
6. a . Correrá á cargo del contratista la lii 0l 
diaria de todas las calles y plazas de Intramui ^  
esta Ciudad y las de los arrabales de la Ei 5 
Malate, S. Fernando de Dilao y sitio de Ara j 
y recoger las basuras procedentes de las casas 
tablecimientos públicos, sin distinción, en doüiij 
tuviese establecido el servicio del alumbrado 
ó en los que se establezca de nuevo. 
7. a Correrá tambi n á cargo del rematante 
ger diariamente las basuras procedentes de 
pieza del mercado de la Quinta, establecido 
Arroceros, y de los mercados que constituya eioa 
nicipio dentro del radio que comprende esta conl ent 
8. a E l contratista conducirá la basura que re 
de las casas y Establecimientos y las quejo 
dan de la limpieza de las calles y plazas, á los -on 
que se le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio tendrá siga 
el contratista en perfecto estado, los carros y 1 17. 
les necesarios para efectuarlo debidamente ' j l 
de las horas marcadas, guiados por personas «tte 
mayores de edad. 
10. La limpieza de las calles y recibo 
suras empezarán en toda estación á las cinco Jlce 
de la mañana y estará concluida precisamenti !8. 
ocho en punto de ella. &t 
11. Es obligación del conductor del carro ünl 
perfectamenle las aceras, calles y plazas y m m 
el carro las basuras del interior de las ca^  irá 
le presenten los criados de las mismas. 
'•i S4. 
sus carros de limpieza pública, tierras ni eí- , f 
procedentes de edificios, de con-truccion ó d6": ia 
16. Por cada falta al cumplimiento de 
ciones que marca esta contrata, se impond''3 
tratieta por el Sr. Corregidor, una multa que.j í 
jará de diez pesos ni excederá de veint cinc0j 
lo hará efectiva en el correspondiente pape1' 
1, 
^ceta de Manila.—Núm. 18 
1 n i MIIIIIIIW lililí lili IIIIIMIIWI 
18 Enero de 1890. 
'T- v\ contratista no tendrá derecho á que se 
^ W ' o-ie por el Excmo. Ayuntamiento, remunéra-
les j otorg ^ ¿ ^ ¿ a d e s públicas, como pestes, hambres, 
ala P01, s incendios, inundaciones y otros casos for-
> «i •eIü0 no ge le admitirá ningún recurso que pre-
íe, f f este fin. 
í El contratista satisfará á la Hacienda el im-
^ las contribuciones que la misma tiene esta-
ó que en lo sucesivo se establezcan para los 
|0- K i s t a s de servicios públicos _ 
q Antes de tomar posesión de este servicio, el 
a/j y- ,j3ta manifestará- al Excmo. Ayuntamiento el 
las ^ ¿oade tiene el tren de limpieza, para que una 
; • ¿ei mismo á la que acompañará precisas 
r.^ ei Sr. Arquitecto y Veterinario que tiene á sue 
g pueda inspeccionarlo debidamente dando de es • 
meS 60certificación al contratista, y que esta misma 
A-rro' gjyji s-, practique ig'ualmente cada seis meses 
tres len^ e e?te servicio. Esta certificación se presentará 
n ^ s encinas da Contabilidad para el abono de las 
Casualidades vencidas. • 
aal obligaciones generales de ia Ley. 
0 Esta su asta se verificará por pliegos cerra-
COQ arreglo al modelo que se insertará á conti* 
p S j r f ^ para ser admitido como licitador, es circuns-
^ . acredite haber ingresado provisionalmente en la 
cU 
cía precisa, acompañar por separado documento 
de Depósitos de esta Capital, la cantidad de ocho-
itos setenta y cuatro pesos, treinta y dos céntimos, 
p, import; el 5 p § del tipo en que se saca á su-
f61?5 ta este servicio. 
is ^ ;1. El contratista asegurará el cumplimiento de 
^ compromiso con el depósito del 10 p § de la can-
"Ud en . que le fuere adjudicado este servicio, en 
8 ^ Gaja de Depósitos de esta Capital, 
satii Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
ladas las fianzas de licitación, el Presidente dará 
DÜmero ordinal á los admisibles, haciendo rubr i -
peseí ei soijre-escrito al interesado, 
so al ¡3 uüa -yez recibidos los pliegos no podrán re-
í r s e bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
secuencias del escrutinio. 
4. En la hora precisa que señale el pliego de 
diciones se dará principio á la apertura y escru-
o de las proposiciones por el órden de su nume-
l'1 on, leyéndolas el Presidente en alta voz y to-
arail! ido de cada una de ellas nota el actuario. 
5. Si hubiese tipo reservado, se publicará tam-
Arroi i acto continuo, y tanto en este caso como en el 
lasas Ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
doN mejor postor, haciendo en alta voz la compe-
3 e declaración el Presidente, á reserva sin embargo 
la aprobación de la Dirección general dé Admi-
ant« ración Civil. 
. Si resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
qu-^  sean las más ventajosas, se abrirá l i c i -
a eloa verbal por un corto término, que fijará el Pre-
conl ente, éntrelos autores de aquellas, adjudicándose 
que remate al que mejore más su propuesta. En el 
ue o de no querer mejorar ninguno de los que h i -
íloiron las proposiciones que resultaron iguales, se 
, 'a la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
á SÍ ga el número ordinal menor, 
y8 ¡7. No se admitirán reclamaciones ni observacio-
y | ; de ningún género relativas al todo ó á alguna 
s « 'te del acto de la subasta sino para ante la Di-
| «on general de Administración Civil, después de 
de; ebrado el remate, con las apelaciones que la Lev 
10 J icede. . 
lenü !8. Finalizada la subasta, e Presidente exigirá del 
atante que endose en el acto á favor del Excmo. 
rro untamiento y con la esplicacion oportuna, el do-
ieJ °entJ. de depósito para licitar4 el cual no se can-
ea abasta tant0 ^ se aPl,liebe la subasta y en 
vista se escriture el contrato á satisfacción de 
suj ba •Excma. Corporación. 
en( . . Los demás documentos de depósito serán de-
• I ¡n 8111 demora á los interesados. 
Víl 'ob ^ 108 0cl10 dias de uotificada al contratista la 
J . L01011 de Ia fianza que proponga, deberá entre-
las escrituras de obligación otorgadas, mediante 
leni; ^ entrega le será devuelto el documento de de-
dh\ ^ 1 ^ ° tendr^ efecto la subasta mientras no se 
a la P0r la autoridad superior y se halle exten-
i2 T RRESPONDIENLE ESCRITURA-
l tei ritur 1§'astos de ia subasta, otorgamiento de las 
l s o^ 8!8' las copias y testimonios que sean necesa-
Z Ú ' ^ decucnta del rematante. 
»rroo-aa administracion se reserva el derecho de 
coriv ^Sta c:ontrata Por espacio de seis meses si 
• ia in6?1686- a sus intereses, ó de rescindirla pré-
Qüemnizacion que marcan las Leyes. 
| Responsabilidad del Contratista. 
e el co3^883,1" ^ a^s Precedente.^  condiciones fal 
11 ¿lado v ra^ sta &1 exacto cumplimiento de )o es-
con Z después de haber sido multado cinco ve-
f 
d. 
procede ^ á 0^ (I,ie es^Pula Ia condición 16.', 
,iar ei a .Ia rescisión del contrato y á eje-
>' ^0 uso er{J1<i'0 a cuenta y riesgo del mismo, ha-
s ^e la fianza en garantía, y al embargo 
de bienes suficientes, con lo demás prevenido en la 
instrucción de 25 de Agosto de 1858, exigiéndole 
además los daños y perjuicios que por su morosidad 
se hubiesen originado. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio se reserva la administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo bajo la garantía de la escri-
tura otorgada y fianza que corresponda, y si no re-
sultara acuerdo entre ambas partes, quedará rescin-
dido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á indemnización alguna. 
MODELO. 
Don N . N vecino de N ofrece tomar 
á su cargo el servicio de la limpieza de todas las 
calles y plazas de Intramuros de esta Ciudad y las 
de los arrabales de la E mita, Malate y S. Fernando 
de Dilao y sitio de Arroceros ó en los que se halle 
establecido el alumbrado público, y recoger diaria-
mente con carros las basuras procedentes del mer-
cado de Arroceros, por el término de tres años, por la 
cantidad anual de pesos y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el número 
de la «Gaceta oficial» correspondiente á tal 
día, y propone la ñanza en 
Manila, 14 de Noviembre de 1889.=Bernardino 
Marzano.=Es copia, Bernardino Marzano. 1 
No habiéndose presentado pos'tor alguno al concierto 
público celebrado el dia 9 del actual para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, 
existente en el pueblo de Mariquina de esta provincia, 
se saca nuevamente á concierto para su remate en el 
mejor postor, el espresado solar, con. la rebaja de otro 
10 pS del tipo que se sirvió en el últimamente ce-
lebrado, ó sea bajo el tipo de 201 pesos y 69 cén-
timos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta oficial» de ios dias 9 y 14 de 
Julio último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente, en su despacho situado 
en las Casas Consistoriales, el dia 30 del corriente 
á las diez de su mañana. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
SecretáHa. 
En el Tribunal del pueblo de Mariquina, se en-
cuentra depositada una caraballa con marca, sin dueño 
conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para que las personas que se con-
sideren con derecho á la misma, acudan a reclamarla 
con los documentos de propiedad, en la Secretaría de 
este Gobierno dentro del término de 10 dias; en la in-
teligencia de que trascurrido este plazo sin reclamación 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 15 de Enero de 1890.—Juan Antonio Fer-
nandez Á legre. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin 
dueño conocido en la comprehension del pueblo de 
Bauan de esta provincia, destrozando sembrados de 
provecho; se anuncia al público para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde esta fecha, se 
presente en este Gobierno á reclamarlo con los do-
cumentos justificativos de propiedad; en la inteligen-
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie hubiese 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 6 de Enero de 1890.—José Garcés de Mar-
cilla. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento tocino sa-
lado del Norte, azúcar corriente de pilón, café tostado 
y molido, garbanzos, mongos, vino tinto, anisado de 
Europa y vinagre del país, se admitirán en dicha de-
pendencia, sita calle de Carballo núm. 2, hasta las nueve 
de la mañana del dia 20 del mes actual, muestras de 
dichos artículos, acompañando á las mismas nota de 
los precios. 
E l pago se verificará por la caja de la Factoría de 
Subsistencias de esta plaza dentro de los créditos dis-
ponibles. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Juan G. Rodríguez. 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Gobernador General 
Vice-Real Patrono de estas Islas, el dia 28 del ac-
tual á las diez de su mañana, se sacarán á pública 
subasta por ante el infrascrito Notario, en el Martillo 
de los Sres. Genato y Compañía (Escolta 26) en el 
que se hallan depositados y por los tipos en progre-
sión ascendente de sus respectivos avalúos, varios 
muebles y alhajas procedentes de la testamentaría 
i 
I O S 
del finado D. Pedro Ortuoste, Administrador que ñ a -
sido de ia Obra Pia de S. Juan de Letran de Agaña . 
Los tipos de referencia, se hallarán de manifiesto 
hasta la víspera del dia de Ja subasta en la Notaría 
del que suscribe, sita en la casa núm. 1 de la calle 
de üulumbayan del arrabal de Sta. Cruz de esta Ca-
pital. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 
SECRETARIA. DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION OEiS[ERA.L D E ADMINÍSTRA.CION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará i nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del se-
gundo grupo de la provincia de Pangisinan, que com-
ponen los pueblos de Lin^ayen y S. Isidro, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 200 pesos anua-
les, con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, m i -
mero 8, correspondiente el dia 8 de Enero del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Mariones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que desé.-m optar á la subasta, podran pre-
sentir sus proposiciones extendidas en p ipel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el doca— 
mentó de g-arantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890—Abraham García García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del primer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 3334 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al plegó de condiciones pu -
blicado en la «Gaceta de Manila», núm-ro 160, co-
rrespondiente al dia 7 de Diciembre de 18^8. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en ia casa núm. 1 
de la calle del Arzubi.-ípo, esquina a la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta C udadi y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 27 de Febrero próximo & 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 11 de Euero de 1890.—Abraham García García.2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1.100 pesos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, n.0 159 
correspondiente al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Moñones (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Febrero próximo á las en punto de 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de¡ 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.--Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 429í48 
céntimos anuales, con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital núm. 160, correspondiente el dia 7 de Diciem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello IO'0, 
acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admí-
nis ración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y^ limpieza de _ re-
ses del segundo grupo de la provincia de Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1018 pesos 
anuales, con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
núm. 45, correspondiente el dia 15 de Febrero del aña 
próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta; 
íie Almonedas de la expresada Dirección que se reunir,! 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á Lt 
•ylaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
l a subalterna de dicha provincia, el día 27 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones esténdidas en pajel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamf nte por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abrahan García 
García. 2 
SECEETARTA DÍTLA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l día 6 de Febrero próximo ÉL las diez de su mañana, se subas-
tará arte la Junta de Reales Almonedas de psta Capital, que se 
constituirá en el Saloii de actos públicos dei edificio llamado an-
tigua Aduana, y la subalterna de la provincia de Iloilo, el ser-
vicio de arriendo por un trienio del juego de gallos del segundo 
grupo de dicha provincia- bajo el tipo en progresión ascendente de 
2*740 pesos, 62 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que Sf inserta á continuación. 
I . a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 5 de Enero de 1890.—Abraham García García. 
Administraciori Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar é subasta simultá-
nea ante 1? Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de lloilo el arriendo del m g^ • de gallos del segundo 
f rupo, compuesto de los pueblos de Taraza, Pototan, Dumangas, ;arotac nuevo Barotac viejo, Banate y Anilao de la mencionada •provincia, redactado con arreglo a las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios pübiicoo. 
Obligaciones de la Hacienda 
1.* La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
juego de gallos del segundo grupo de la provincia de lloilo, bajo 
ei tipo en progresión ascendente, de .^740 pesos, 62 céntimos. 
8.* L? duración cié la contrata será de tres añcs, que empe-
zaran á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. intendente general de Ha-
cienda de la escrelura de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado Si á la notificación del reftriüo decrito la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el ola siguiente al del fenecimiento de la 
anterior, 
S/ En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
m reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
^io aviso al concratista, con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4," Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administración 
de Hacienda püblica de la provincia de lloilo, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo di a en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. , , 
5 " Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico <5 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por IÍ)cumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se vf rifique del todo ó parte 
de la fiai za, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si así no lo venticase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dtrá por rescindida la contrata á ptrjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero 'te 1^ 52. 
7. » Bl contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitosj pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. * La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
pensables. 
9. * E l establecimlento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
Í>oblacion 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de a Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en sitiosre-tiradoi; ni sin prévio pfimiso dei Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
Inerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los días 
siguientes: 
i.* Todos los domingos del año. 





E l lunes y mártes de Carnestolendas, 
t i tener dia de cada una dé las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6. " En los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
7. * En ias fíestat Peales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendoncia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del i ontrato, para la aplicrtion del apartado 5.* de la 
condición snteiior, se Je permitirá col brar los tres dias de ju-
gadas de ios Sanios Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente ai 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración ( entral de Rt tas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarlas de Luzon reciban la 
Instancia del contr Lista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
GG. Párrocos y Gobernadorcillus noticias precisas y exactas q^ue 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llena io este requit/to, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
lormado al efecto 
Los contratistas de ;as provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
mao en vista de las solicitudes que rec.ban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estaran abiertab lat galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que debersn cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas de una cruz. 
16. Fuera de los días que se determinan en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14 
«e prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año, 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
ares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que puedan l 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspi ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también & las demás superiores 
disposiciones que no se hallan derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serén de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábiles siguientes al enque se lenotifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así cerno los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para los erectos que pro-
cedan. 
21 Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas; 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. Bn el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado a continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
93. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y sátisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le bubiere ocasionado la demora en el servicio. -
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
84. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de ri-
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de lloilo, la cantidad de 
137 pesos, 3 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el docu-
mento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendida sen pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L» cantidad que cons gnen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla '% condición 24. 
fe. No se admitirá pri posición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo l.o 
que es el del tipo en progresión ascendente, 
29 No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que s© 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicí ndose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
81. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna^  el documento de depósito para licitar, el cual no 
ge cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora 6 los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente déla que deba celebrarse en 
la proíincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la rescicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lupar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, para la extensión del título que le corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita ia personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 26 de Diciembre de 1889.-E1 Administrador Central, Luis 
MODELO DE PSOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de lloilo, se-
gundo grupo, por la cantidad de.... pesos céntimos y con entera 
sujeción a.i pliego de condiciones puesto de manifiesto 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto er la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . . 
céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs eopia. García. 3 
^Providencias judiciales 
Don M riana Izquierdo y González, Jaez de primera instancia 
del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausente» 
e nación chinos, llamados Go-Jieco, vecino de 
patente núm 39332, Qo-Tico, vecino de Binondo, con 
núm 1408, Go-Pinco. del mismo barrio, con patente ním, 
y Que-Hueco, del barrio de Mamante en Ton o p?.^ 
el termino de 9 dias, comparezcan en la sala Audiencia 
Juzgado á prestar declaración en diligencias criininaj*, 
apercibimiento de que sino comparecen les pararán log^  
cios que hubiere lugar 
aao en Manila á 15 de Enero de 1890 —Mariano I z o n j 
Por mandado de su Sría., P. Antonio Martínez. 
Don José Barberán y Olva, Juez de primera instancia,) 
trito de Intramuros. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado a 
José Correjero, español peninsular y vecino -u" ha sidorip 
Real de esta Ciudad, para que en el término de 8 dj 
tados desde la publicación de este edicto en la «Gacet 
parezca en este Juzgado para ser notificado en la cau, 
mero 5690 que instruyo por robo, apercibiéndole que , e, 
cerlo dentro del espresado término, sentenciaré dicha ( J 
su ausencia y rebeldía, entendiéndose la ulteriores di]j 
concernientes al mismo con los Estrados de este Ju2 
D d^o en Manila á 15 de Enero de 1890 =>V.° B. 
berán, Manuel Blanco. 
Don Abdoa Vicente González. Juez de primera instam 
propiedad de esta provincia de Batangas etc 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón« 
al ausente Rufino Mateo, indio, casad', con hijas de 
de eda'*, naiural de Pasig arrabal de Manila, vecino 
lisay, de' barangay de D. Andrés Malabanan, de ( 
cuerpo, boca, frente, nariz y orejas regulares, peo 
negros, barba poca, co'or meleno, cara chalada y 
guna señal particular, para que por el término de 
contados desde esta fecha, se presente en este Juzga 
ser notifícalo de una previdencia dictada en la ct,,, 
mero 9674 contra el mismo y "tros por hurto, aperciüS 
que en otro caso á los Estrado^ del Ju/.^ radoi 
Dado en Batangas á 8 de Enero de 890—Ab-lon 
zalez,—Por mandado de su Sría. Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón 
al ausente Francisco Pig-it, vecino de Marag-ondong'3 
cia de Gavite, para que por el térnrno de 30 di 
tados dende esta fecha, se presente en este Juzga 
ampliar su inquisitiva en la causa nüm 1-034 que 
contra el mismo y otros por bu to, apercibido de q 
lo verificare, se le declarará cantumaz y rebelde á 
mamientos judiciales y se sustdneiará la causa cen 
tradns del Juzgado. 
Dado en Batangas á 10 de Enero de 1890—Alsdon \ 
zalez —Por mandado de su Sría , Isidoro Amurao. 
Don José Luis Arboleya, Juez de primera instanc'a 
piedad de esta provincia, que de estar en pleno ejeiaj 
sus funciones, el infrat-crio Epcribüno dá fe. 
Por el prjs nte cito, llamo y empla/o al ausente 
Ramos, indio, viudo, de 30 afio- de edad, hermano 
nombrada Ambrosia del barrio de Talo on:/ de esta i 
del barangay núm. 5 de un tal Cabeza Isco de Ál^ 
estatura alta, cuerpo robusto, pelo negro, barba poca, 
donda y color moreno, para que en el término de 
contados desde la pub'icacion de este edicto, se presei 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia 
pender de los cargos que contra él resultan en la cam 
mero 350! que instruyo por robo en cuadrilla, con lesioi " 
si asi lo hiciere se le oirá en justicia y de lo contrarra 
tanciará la causa en su ausencia y rebeldía y se enti-Ej 
las actuaciones referentes al mismo con los Estrados 
Dado en Tayabas á 10 de Enero de 1890—José Luis 
Por mandado de su Sría., Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia i 
provincia, recaída en el dia de hoy en la causa núm.3J 
se instruye en este Juzgado contra Ludovico de los Eeyi 
desacato á la autoridad y á sus agentes, se cita, llamai 
plaza al testigo ausente Francisco Cuba, soltero, mayor di 
natural y vecino del pueblo de Gumyangan de esta pro 
para que en el térmiro de 9 dias, contados desde 1 | ^ 
cion de este, edicto en la «baceta oficial de Manila», 
rezca en este mismo Juzgado á declarar como testigo 
referida causa. 
Tayabas y Escribanía de mi cargo á 9 de Enero 
Gregorio Abas. 
Don José Pineda y Pelaez, Juez de primera- instaE; 
este partido de lloilo, que d • estar en el actual fl 
de sus funciones, yo el infrascrito Escrib ino doy lj 
Por el presente cito, llamo y emplaz al proce-ado 
D. José Pérez Rodríguez de Lara, Escribano que fué 
Juzgad^, para que en el término de 30 dias, á conti 
esta fecha, se prí senté en e: mismo para contestar* 
gos que le resultan en la causa núm. :i613 que cot 
misn o se i i struye por malversación de -cauda es; 
teligencia que de no veri fie rio en el término. ariW 
cado, sustanciaré y fallaré la causa en su ausenciaI 
día, parándole los perjuicios que - n derecho hub erej 
Dado en lloilo, 3 de Enero de 1&90.—José Í W 
mandado de su Siía.j Tibuic;o Saenz. 
Don Leonoldo López Infantes, Juez de primera insta" 
la provincia de Gavite. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al !"uí:9i I 
















procesado en la causa mim 5'86 que mstruyo ^aseal 
mismo por violación frust ada, par-i que e i el p'6^  ^ , 
mino de ;i0 dias, á contar desde la publicicion del P- «u 
comparezca en este Juagado ó en sus cárceles p^¡ UJs 
declarac on indagatoria en la referida causa, pues ue 
así le oiré y adminstraré justicia y caso contrario su 
ciará dicha ciusa y rebeldía. mníiE^ 
Dado en Gavite, 15 de Enero de 1890—Leopoldo uop )_ 






Don Salvador Llegat y Lobo, Capitán de Navio ^  
mada y Mayor General del Apostadero y Escua*11 
lipioas. 
Por el presente llamo, cilo y emplazo á los aj1 
máqu na eventuales D. Mac n o Cardi'iial y ':) '^'''..¡jt Jn 
para que en el término preci o de 15 dias, á cpm p 
la puolicacion de este euicio, se, presenten en. -« 
General del Apostadero para asuntos d^l servicio, M 
verificarlo transcurrido e: plazo señalado, serán 
baja en el servicio de la Armada. 
Manila, 16 de Enero de 1890—Salvador Llegat 
IMP. DE RAMIEEZ Y COMP.—MAGALLANES, 
a 
i' el 
He 
